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Saint-Saturnin – Le Grand-Hameau
Fouille préventive (1997)
Sandrine Renaud
1 Au Grand Hameau, un site lié à l’activité métallurgique (extraction et réduction du fer),
évalué en 1996 dans le cadre de l’opération autoroutière A28, s’étend sur le versant
nord-sud dominant un ruisseau. Trois zones ont été déterminées. Il s’agit, en haut de la
pente, d’un atelier de réduction du fer correspondant à une dizaine de fours en fosses.
Une  partie  de  cette  occupation  a  été  perturbée  par  le  creusement  de  deux  fossés
rectilignes à profil en cuvette (larg. : 0,50 m à 0,70 m, prof. : 0,20 m). Ainsi, seulement
cinq de ces fours se sont avérés être en place. La datation de cet atelier reste empirique.
En effet, il est difficile de mettre en relation le comblement des deux fossés : scories de
fond  de  four,  mobilier  du  Ier s.  apr. J.‑C.  (une  cruche  de  type  Normand,  une  anse
d’amphore  gauloise,  une  assiette  type  Menez 55,  un  vase  de  type  Butt-Beacker,  un
fragment de mortier), voire du IIe-IIIe s. apr. J.-C. (identification G. Guillier), et l’activité
de réduction du fer. Une seconde zone, un épandage de scories de fond de fours, de
fragments  de  parois  scorifiées  de  fours  (long. :  7 m ;  larg.  2,5 m)  et  une  fosse
quadrangulaire  à  parois  rubéfiées  (long. :  1,60 m ;  larg. :  1,10 m ;  prof. :  0,10 m),  est
située au milieu de la pente. Il semblerait que ces déchets soient en position secondaire,
constituant le remplissage d’un large fossé dont les limites sont difficiles à circonscrire.
Ces éléments suggèrent la présence d’un atelier de réduction du fer dans un périmètre
proche, mais l’absence de mobilier ne permet pas la datation de cette activité.
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